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Presentación 
Señores miembros del Jurado:  
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo presentamos ante ustedes la Tesis titulada ““Percepción de los Servicios 
municipales y la mediana, pequeña y micro empresa en el distrito del Rímac 
2016”, la misma que someto a vuestra consideración. 
Los contenidos  que se desarrollan son: 
I: Introducción: En esta parte se hace una panorámica sobre el tema 
planteándose la situación problemática y la intencionalidad del proyecto 
de investigación manifestada en los objetivos. Como marco teórico se 
narran los antecedentes y el marco teórico. 
II: Marco Metodológico: En esta parte se precisa el tipo de investigación, 
diseño, variables y su operacionalización, se precisan los métodos y técnicas de 
obtención de datos, se define la población y se determina la muestra. Por último 
se señala el tipo de análisis de los datos. 
 III: Resultados: Los resultados se presentan de acuerdo a los objetivos 
propuestos, para ello se utilizaron gráficos y tablas donde se sistematizaron los 
datos obtenidos en la investigación.  
 IV: Discusión: Se comparan los resultados obtenidos con otros obtenidos 
por otros investigadores, citados en los antecedentes  
 V: Conclusiones: Se sintetizan los resultados y se formulan a manera de 
respuestas a los problemas planteados en la introducción. 
 VI: Recomendaciones: Emergen de las discusiones del estudio. Están 
orientados a las autoridades del sector y también a los investigadores sobre 
temas que continuarían en esta temática. 
VII: Referencias Bibliográficas contiene la lista de todas las citaciones 
contenidas en el cuerpo de la tesis. 
Espero señores miembros del jurado que esta investigación se ajuste a 
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Resumen 
El trabajo de investigación tuvo como objetivo asociar las variables servicios 
municipales y la mediana, pequeña y micro empresa en el distrito del Rímac, 
según la percepción de los mismos, durante el periodo 2016.   
 
El tipo de investigación fue básica, enfoque cuantitativo y diseño no 
experimental, descriptivo correlacional de corte transversal. La muestra estuvo 
constituida  por 166 empresarios distribuidos entre la mediana, pequeña y micro 
empresa del distrito del Rímac, en el año 2016.  Se aplicó como instrumento una 
escala tipo Lickert, construido por Gálvez, (2016), validado por juicio de 
expertos, se obtuvo la confiabilidad a través del alfa de cronbach (0.899) y su 
validez de constructo con r de Pearson. Se utilizó es estadístico no paramétrico 
Chi 2 para contrastar la hipótesis general y las específicas con una significancia 
de  < 0.05.  
 
En cuanto a los resultados: el 48.8% de los encuestados manifestó que 
los servicios municipales se imparten de una mala manera, el 21.7% manifiesta 
una buena prestación de servicios y por último solo el 21.7% percibe una regular 
prestación de los servicios municipales. En cuanto a la prueba de hipótesis el 
valor chi2 es de 28.702 con una significancia de 0,000 p< 0,05 por lo tanto se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna: Existe una asociación 
significativa entre el nivel de los servicios municipales y la mediana, pequeña y 
micro empresa en el distrito del Rímac 2016. 
 
Palabras Clave: servicios municipales, mediana, pequeña y micro 
empresa.    
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Abstract 
The present research work aimed to associate the variable municipal services 
and the medium, small and micro enterprise in the District of Rímac, according to 
the perception of them, during the period 2016. 
 
The type of research was basic, quantitative approach and not 
experimental, descriptive correlational design of cross-section. The sample 
consisted of 166 entrepreneurs distributed between medium, small and micro 
enterprise in the District of Rímac, in 2016.  Applied as instrument a scale type 
Lickert, built by Gálvez, M. (2016), validated by expert opinion, reliability was 
obtained through the alpha of cronbach (0.899) and its construct validity of with 
Pearson's r. We used is statistical non-parametric Chi 2 to contrast the specific 
and the general hypothesis with a significance of < 0.05. 
 
As regards them results: the 48.8% of the respondents said that them 
services municipal is taught of a bad way, the 21.7% manifest a good provision of 
services and finally only the 21.7% perceived a regular provision of them services 
municipal. In terms of the value hypothesis test chi2 is 28.702 with a significance 
of 0.000 p < 0,05 therefore the null hypothesis is rejected and accepted the 
alternate hypothesis: there is a significant association between the level of 
municipal services and the medium, small and micro enterprise in the District of 
Rímac 2016.   
 
Key words: services municipal, medium, small and micro enterprise. 
